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 اٌفظً األًي : خٍفْخ اٌجؾش 
 ٔمذس ؤّٔيب إر ِنيباٌٍغخ، ً اٌٌعٍْخ مبخزٍف ّؼربه ِشبػش اٌذْٔب ىزه يف فشد ٌىً
. اٌضبِٔ ًادلزىٍُ األًي ادلزىٍُ ثني اإلرظبي جيشُ ؽزَ اٌنبط إىل رىننب يف ِب ٔؼرب ؤْ
 عْذا ٔفيُ ؤْ ٔغزغْغ ال اٌٍغخ، دًْ. غريه ؤً إٌْيب حيزبط دلٓ إِب ِيّخ اٌٍغخ ، فٍزٌه
ًلبي زلّذ ػٍَ اخلٌىل يف وزبة ؤعبٌْت رذسّظ اٌٍغخ اٌؼشثْخ . اٌنبط ؤغشاع ػٓ
( اٌٍغخ ىِ ٔظبَ إػزجبعِ ٌشٌِص طٌرْخ رغزخذَ ٌزجبد األفىبس ًادلشبػش 15:1982)
 مجبػخ ٌغٌّخ ِزغبٔغخ.ثني ؤػضبء 
، ًٌىٓ وضريح ِٓ ٌٍغخ ٌْغذ اٌٍغخ اإلٔذًٔغْخ فؾغتوّب ىٌ ادلؼشًف ؤْ ا
اٌٍغخ األعنجْخ اٌيت صلذىب يف اٌذْٔب، ِنيب اٌٍغخ اٌؼشثْخ. ٌْغذ اٌٍغخ اٌؼشثْخ إرظبال 
ٌٌعْب، ًاٌفنٌْ، ًاٌضمبفخ. ٌزٌهفؾغت ثً ٌغخ اٌذّٓ ً ، ّنجغِ ػٍْنب اٌؼٌٍَ، ًاٌزىن
اٌٍغخ اٌؼشثْخ. إر ؤّْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِيّخ ٌنب. ًيف احلمْمخ ضلٓ يف ؽبعخ إٌْيب  ؤْ ٔزؼٍُ




، ؽزَ رزغٌس يف اٌزالِْز خبطخيبغزخذِّيف رؼٍّْيب، ألّْ  ٌٍّغخ اٌؼشثْخ ِنيظ
ػٍْنب ؤْ هنزُّ إىزّبِب وجريا وْف دًس ادلذسعخ يف رغٌّشاٌٍغخ  ادلغزمجً. ٌزٌه،
 ٌٍطٌي إىلؤُّ ؤعٌٍة رغزخذِيبادلذسعخ يف ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌشثْخ ً اٌؼ
األغشاع ادلنشٌد. ً ٌىًّ ِذسعخ ِغؤًٌْخ ػٓ ػٍّْخ رؼٍّْيب ً رغٌّشىب، وّب عشٍ 
 .عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ اٌؼبِخ ادلزٌعغخ لظَاأل ادلذسعخ يف
ِٓ ادلؤعغخ اٌزَ  عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ اٌؼبِخ ادلزٌعغخلظَ األ ادلذسعخ
ّزؼٍُ فْيب اٌزالِْز اٌؼٌٍَ ادلخزٍفخ، ِنيب ػٌٍَ اٌذّٓ ً اٌٍغخ ً غريىب. ًِٓ ػٌٍَ اٌٍغخ 
خ، اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٍْضّخ ًاٌٍغخ اٌؼشثْخ. ً يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ يف ىزه ادلذسعِنيب اٌٍغخ اإلصل
ٌزؼجري ِب  ِيبسح اإلعزّبع ًاٌىالَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ ىِ اٌذسط اٌزٍ ّغبػذ يف رشلْخ 
ٌْظ رلشّدفيُ . ٌزا ؤّْ ِٓ ؤغشاع رؼٍُْ اٌٍغخ يف ىزه ادلذسعخ يف اٌزىٓ ً ادلشبػش
  اٌىزت ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ فؾغت ثً رىٌْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغخ اإلرظبي اٌٌِْْخ.
 لظَاأل ادلذسعخثب يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌفشًع ً ٔظشّخ اٌٌؽذحٔظشّخ وبٔذ 
رنمغُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ىزه اٌنظشّخ إىل  ً .عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ اٌؼبِخ ادلزٌعغخ




ِنيب ادلغبٌؼخ ً اإلٔشبء ً احملبدصخ ً . ً اٌمغُ اٌضبَٔ ِيبسح اٌٍغخ، اٌظشف ً ادلفشداد
 اإلعزّبع.
 لظَاألفَ ِذسعخ  ّالؽظ اٌىبرت ػٓ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ًػٍَ ىزا
اٌزُ ّؼٍّّيب اٌغٍجخ ِٓ اٌفظً األًّي إىل  ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظ
اٌٍغٌّخ ؤً ػٓ األٔظّخ ختبٌظ ىزه ادلذسعخ وّب لذ عجك اٌجْبْ ؤْ ًٌىٓ  اٌفظً اٌضبٌش
اٌنظشّبد اٌٍغٌّخ )ٔظشّخ اٌٌؽذح ًاٌفشًع(، ِضال رغزخذَ ٔظشّخ اٌٌؽذح ًاٌفشًع يف 
يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً ِشاعؼخ يف  ىنبن عبٔجبْ سلزٍفبِْؼب. ٌزا  زٌعغخِشؽٍخ ادل
األًي، بٔت ِٓ اجلصلبػ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغٍجخ إِّب عْغشح اٌٍغخ ػٍّْب ؤً ارظبٌْب. 
ظُ ِيبسح اٌغٍجخ شلزبصا يف رىٍُّ اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ ًوزٌه ادليبساد األخشٍ وبْ ِؼ
ثذًٌْ إصلبصىُ يف ِجبسح وبٔذ ؤً ؤٔشغزيُ رذسّت اخلغبثخ ًاحملبدصخ األعجٌػْخ ًغري 
ِؼظُ اٌغٍجخ غري فؼبي ًمحبعخ يف ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍغخ ِٓ اجلبٔت آخش، رٌه. ًٌىٓ 
 اٌؼشثْخ اُ يف اٌفظً.
إضبفخ إىل رٌه، حتزبط ادلذسعخ إىل ادلنيظ ادلنبعت ثنظبَ اجملزّغ ً ااٌزنّْخ 




ادلنيظ. ٌزٌه، ادلنيظ ً اٌزؼٍُْ ًؽذح ِشاثغخ ال رفشّق ثْنيّب وّب رزضّٓ يف ِنيظ 
 يف ادلذسعخ ًؽذح ِشاثغخ.ػٍَ ؤْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  2006
جؾش ػٓ ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍَ ؤْ ِّٓ ادلظبىش اٌغبثمخ ؤساد اٌىبرت ً 
،  عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ اٌؼبِخ ادلزٌعغخ االلظَ ادلذسعخرنفْز ادلنيظ اٌذساعِ يف 
 ٔظبَ خبص ألّْ ادلنيظ ِٓ ؤىُ صلبػ اٌرتثْخ ًالديىٓ اٌفظً ػٓ اٌزؼٍُْ. ً ٌٍغخ اٌؼشثْخ
ِنيظ "  ىزااٌجؾش ٌضٌعادل فمشساٌىبرت .يف اٌزؼٍُْ ٔظشّخ اٌٌؽذح وبٔذ ؤًاٌفشًع
ًطفْخ ػٓ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ  ) دساعخ حتٍٍْْخ  جْمورؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً رغ
لظَ ادلزٌعغخ  اٌنظشّخ ًاٌٌالؼْخ فَ ِذسعخ األثني 2006ادلنيظ اٌذساعِ ٌٍغنخ 
 ٔبٔغٌس عٌِْذأظ(اٌؼبِخ عبرَ 
 اٌجؾش حتمْك:  اٌضبَٔ اٌفظً
اػزّبدا ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ فزؾمْك اٌجؾش اٌزُ لشسه اٌىبرت يف 
 طٌسح األعئٍخ آرْخ:
لظَ ادلزٌعغخ ِذسعخ األ فَ  زؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخٌ ِب ىٌ ادلنيظ ادلمشس ٔظشّب .1




لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ ِذسعخ األ فَ اٌٍغخ اٌؼشثْخرؼٍُْ ِنيظ  وْف رغجْك .2
 ؟عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظ
لظَ ِذسعخ األ فَوْف ِغزٌٍ ادلنبعت ثني ادلنيظ ادلمشس ًرغجْمو  .3
 ؟ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظ
ِذسعخ  فَرؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِنيظ  يف رغجْك اٌذافؼخ ًادلبٔؼخ اٌؼٌاًِِبىِ  .4
 ؟ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظلظَ ادلزٌعغخ األ
 ؤغشاضبٌجؾش:  اٌضبٌش اٌفظً 
 :دلؼشفخ ًثْبْ  ً ؤغشاع اٌجؾش يف ىزه اٌشعبٌخ ىِ
لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ِذسعخ األ فَِنيظ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ِفيٌَ .1
 ٔبٔغٌس عٌِْذأظ
 اٌؼبِخ ادلزٌعغخ لظَاأل ِذسعخرؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ِنيظ  دلؼشفخ رغجْك .2
 عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ
لظَ ِذسعخ األ فَدلؼشفخ ِغزٌٍ ادلنبعت ثني ادلنيظ ادلمشس ًرغجْمو  .3




 ادلذسعخيف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِنيظ  يف رغجْك فؼبٌْخ اٌذافؼخ ًادلبٔؼخِفيٌَ   .4
 عٌِْذأظ ٔبٔغٌس عبرَ اٌؼبِخ ادلزٌعغخ لظَاأل
 اٌزفىري ؤعبط:  اٌشاثغ اٌفظً
ػبمل ّغزخذَ ً Curriculum   ادلنيظ يف اٌٍغخ اإلصلٍْضّخ  وّب ىٌ ادلؼشًف ؤّْ
عنغبّب، ًّنب ) مبؼنَ ِْذاْ اٌغجبق Curir ً Curereيف صِبْ ٌّٔبِٔ ِٓ وٍّخ اٌشّبضْخ 
(. ًيف اٌٍغخ اٌؼشثْخ مبؼنَ اٌغشّك اٌٌاضؼ وّب روشه اثٓ ِنزًس يف ٌغبْ 1: 2010
)خغخ اٌزؼٍُْ( غبٌجب، ًىٌ ِٓ خغخ اٌزؼٍُْ Plan for learningاٌؼشة. ًادلنيظ مبؼنَ 
 ّىٌْ رٌعْيب ًلْبدح ػٓ اٌنٌع ًرشرْت زلزٌّبد ًػٍّْخ اٌزؼٍُْ.
 ؤّْ (1: 2012اٌجشري يف غنبًاْ ) ح اٌزمٍْذّخ، لبي زلّذ ِضًِنظشًٌٍفمب 
ٌو ًثنيادلنيظ مجْغ ِب ر ًاحلْبح  ِ اٌٌعظ اإلعزّبػمشس ادلذسعخ ًلذسرو ًِْ
يظ رلٌّػخ ادلٌاد اٌذساعْخ ًهبزا ادلفيٌَ ؤّْ ادلنرنظشه يف ادلغزمجً ،  اٌيتًاإلعزّبػْخ 
ًوزٌه  خاٌيت اٌمبه ادلذسط ؤً ّذسعيب اٌزالِْز. ًثنشش ًظْفخ ًِغؤًٌْخ ػٓ ادلذسع
خبطخ، ِؼظُ اٌؼٍّبء ّؼزربًْ ادلنيظ ِٓ  اٌنفظ اٌرتثٌُبي االوزشبفبد اجلذّذح يف رل
 all of the experiences children haveروشا ؤْ ادلنيظ ىٌ وبعًٌّ ًوبِجًاخلربح ِنيب 




ٌذ ٌْىٌْ ِٓ ؤػضبء اإلعزّبع. وضري ِٓ  اإلعزّبع ّؼنَ ّشثِّإىل عبٔت  آساء اٌ
 ح.ادلٌاد اٌذساعْخ ؤً اخلرب إِّب ثبػزجبساٌؼٍّبء اٌزّٓ ّفيٌّْ ادلنيظ 
: ؤّْ 19اّخ  1ػٓ ٔظبَ اٌرتثْخ اٌٌعنْخ فظً  2003عنخ  20اٌمبٌْٔ منشح ًيف 
رلٌّػخ اخلغظ ًاٌزٌعْو ػٓ األىذاف ًاحملزٌٍ ًٌِاد اٌذساعْخ ًاٌغشّمخ ادلنيظ ىٌ
يف حتمْك غبّخ اٌرتثْخ ادلنشٌدح. ًّضبف إىل رٌه ؤّْ رغزخذَ ٌزٌعْو اٌزؼٍُْ  اٌيت
خغخ رىٌْ رٌعْيب ػٍَ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ادلنيظ ٌو عبٔجبْ: ؤًّال ادلنيظ ثٌطفو 
 خ.حتذّذ احملزٌٍ ًرنفْز اخلغٌٍّذسّعني، صبْٔب 
زؼٍمبد ىِ األىذاف ًاحملزٌٍ ًاٌغشّمخ ِ ٌو ِىٌٔبددلنيظ ّْ اؤإضبفخ إىل رٌه 
 بدىٌٔرىٌْ ادلنيظ خغبئب ؤً غري ِزؼٍّك مب اٌيتإرا وبْ ِٓ اؽذ ادلىٌٔبد  ،ًاٌزمٌُّ
ًيف  جظ ادلنيظ ثزٌعْو يف مجْغ ؤٔشغخ اٌرتثْخرّشًاألخشٍ فْىٌْ ٔظبَ ادلنيظ ِنضػغب. 
 ضّنيب ػٍّْخ اٌزؼٍُْ يف اٌفظً.
فٌْعذ ؤسثؼخ ىْىٍْب ادلنيظ  ( إرا ًطف51: 2002روش ششّف ًثشري )
ػنبطشا ًىٌ األىذاف ًاحملزٌٍ ًاعرتارْغِ رنفْز ًاٌزمٌُّ. ًِٓ صُّ ثنبء ِنيظ 




اٌزذسّظ ًاٌٌعبئً ادلؼْنخ ًدًٌْ ِؼٍُ اٌؼشثْخ ٌغري اٌنبعمني هبب ًاٌزمٌُّ ) ًعشّمخ 
 .اٌِعض بٌىً ػنظش ػشضفّْب ٍَّ ّؼشع ً .(122: 2006عؼّْخ ً اٌنبلخ، 
 األىذاف .1
ارلب ِمظٌدا ٌزؾمْك غبّخ اٌرتثْخ، ًِٓ رٌه األىذاف اٌزُ وبْ ادلنيظ ثش
ديىٓ لْبعيب ِٓ ؤً ال ّنغؼ  رتثْخاٌاِظ ثشادلغزخذِخ، ّنغؼ ٌّعو وً ٔشبط اٌرتثْخ 
ٍَ اِشّٓ : ؤًال رغٌّس ػِذٍ حتمْك رٌه األىذاف. ّؤعظ ثنبء ؤىذاف ادلنيظ 
ًؽبٌخ اجملزّغ، صبْٔب األفىبس ًاالجتبه إىل حتمْك اٌمُْ ئٌْيب ًاإلؽزْبعاحلْبح  ِغبٌت
خ ِذسع(. ًِٓ ؤىذاف ِنيظ ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف 102: 2006اٌفٍغفْخ )شٌده، 
ثؼذ ختشط ِٓ ادلذسعخ ؤْ ّشري إىل خظبئظيب  ْبط إٌْيبًاالؽز إلرظبي ثأخشاأللظَ 
اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ ّمذس اٌغالة ػٍَ اٌذّنْخ ًاٌذًٌْخ ، ًِٓ عيبد اٌٍغٌّخ 
 ؼبهبب إِب يف ِيبساد اٌٍغخ ؤً ػٍّْخ.ْاعز
 احملزٌٍ .2
ّمظذ مبؾزٌٍ ادلنيظ ادلٌاد اٌذساعْخ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ِضً ادلؼشيف ًادليبساد 
 ِذخً ػٍّْخ خزْبس احملزٌٍ إىلرشرجظ ثبدلٌاد اٌذساعْخ. ّإوّذ ا اٌيتًاٌمُْ 




 ٌِْي. ًادلنيظ اٌذساعْخ ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخًفبئذح ًػاللخ االعزّبػْخ خ ًطؾْؾً
ّزضّٓ ػٍَ اٌٍغخ  لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظِذسعخ األ فَ
اٌؼشثْخ خبطخ ًاإلٔشبء ًادلغبٌؼخ ًاٌنؾٌ ًاٌظشف ًػٍُ اٌجالغخ ًادلٌاد احملزٌٍ 
 رذِغ ٌِاد اٌٍغخ اٌؼشثْخ. اٌيتاحملٍِ  
 اٌغشّمخ .3
رؼغِ اٌغشّمخ رٌعْيب وْف ادلنبىظ اٌذساعْخ رزُ يف ادلذسعخ، ادلنبىظ 
اٌيت حتمميب يف اِظ اٌرتثْخ ال ّضاي يف ِغزٌٍ اٌزٌلؼبد ؤً خغخ اٌرب ِٓ ؽْشاٌذساعْخ 
حبْش ديىٓ ؤْ رؤصش ًرغٍُْ اٌغالة إىل ؤىذاف اٌرتثْخ )ششّف  ًلْؼْب ادلذسعخ
الخزْبس اٌغشّمخ ادلنيظ ًاٌؼنظش اٌضبٌش ِٓ رغجْك (. ًىزا 51: 2002ًثشري، 
 ًاإلعرتارْغْخ ِنبعجب مبذخً اٌٍغخ خبطخ ادلذخً اإلرظبٌْخ وبْ ؤً اٌرتوْجْخ.
 اٌزمٌُّ .4
ْب ًِغزّشا ًِفزٌؽخ، ًِٓ ىزا اٌزمٌُّ ديىٓ احلظٌي سجيرذ ؤْ اٌزمٌُّ رغجْمو
ِٓ عبٔت ادلؼٍّني ادلنيظ  اٌغالة ً رغجْكػٍَ ادلؼٌٍِبد ؽٌي األٔشغخ ًرمذَ رؼٍُّ 
. ىنبن وضري ِٓ ؤدًاد اٌزمٌُّ ديىٓ اٌشعٌع اعزخذاِيب األخشٍادلؤظفني اٌزؼٍّْْخ ً




ُْ ًؤِب اٌٌظْفخ ِٓ رمٌُّ ِنيظ رؼٍاٌشفيْخ ًادلمبثالد ًاالعزجْبٔبد ًِب ؤشجو رٌه. 
لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس ِذسعخ األ فَِنيظ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ 
إىل اٌغالة ّنفز اٌزمٌُّ  ،ًػٍَ ىزا يف حتمْك األىذاف ادلمشسح. دلؼشفخ عٌِْذأظ
ًفمب ثبدلؼبّري ادلمشسح يف ادلنيظ ؽْش ّؼشف ىً ىزا اٌزىٌّين ً اٌزغّْؼْخ  ثبخزجبس
 حيبفظو ؤَ ال؟.ٍّضَ ؤْ ادلنيظ 
ٌزا وبْ ، اٌزفبػًً ثني ٔظبَ ادلنيظ ًٔظبَ ٌزفبػ خالال جيشٍادلنيظ  ًيف رغجْك
ْخ. ًسئْظ ادلذسعخ ادلنيظ ِشاعؼْب ٌٍّذسّعني يف رغٌّش االعرتارْغْبد اٌزؼٍّْ
ًٍّزضَ ِذّش ادلذسعخ ادلنبىظ اٌذساعْخ ػٍَ ِغزٌٍ ِذسعزو  ِغؤًي ػٓ رغجْك
ؤٔشغخ ادلؼٍّني،  ّمًُّْ ًّشالت ادلْذأْني ٌٍذساعخ ًادلنغمنيإلٔشبء فشق ِٓ ادلؼٍّني 
ِنظّخ ادلذسعخ، ًّؤدٍ رنّْخ األٔشغخ،  زغجْكٌ ذًياخلغخ اٌغنٌّخ ًاجلّزظنغ ً
 زغجْكشػْخ داخً اٌزنظُْ ادلذسعِ ًٌاٌزنغْك ِغ اٌشخظْخ ًادلٌظفني يف ِنظّخ ف
 عؼً إؽظبءاددلبئك، ًعزّبػبد ًعؼً اعزّبع ادلنبىظ اٌذساعْخ، ًسئبعخ اال
 (.17: 22006)ػّش ؽبِبٌه، ًجتّْغ اٌزمبسّش 
ؤْ ّؼّْٓ ادلذسّط اٌٍغخ  رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخًاعت سئْظ ادلذسعخ يف ِٓ ؽْش ً




دلنبلشخ رمغُْ ادليبَ ِغ ادلؼٍّني يف اعزّبع  ؤْ ّىٌْ ادلذسعخ سئْظلشاس ثشإْ 
ادلنبىظ  رغجْكي االػزجبساد األوبدديْخ. ادلؼٍّني لجً ثذء اٌؼبَ اٌذساعِ ِٓ خال
اٌذساعْخ يف اٌظف ِغزٌٍ ادلؼٍُ ِغؤًٌخ ىٌ ادلغؤًي ػٓ اٌمْبَ ثإٔشغخ يف رلبي 
)ػّش ذسّظ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ، ًاٌزذسّت األٔشغخ اٌالِنيغْخ، دسًط يف ؤٔشغخ اٌز
 (.189: 22006ؽبِبٌه، 
يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف اٌفظٌي اٌذساعْخ، ًاٌيت رنغٌُ ػٍَ دًس اٌغالة 
ًادلؼٍّني ًادلنبىظ اٌزؼٍّْْخ ادلخزٍفخ. ادلؼٍُ ىٌ ِْغش ًحيًّ اٌغبٌت ٌِلؼب ِشوضّب. 
ِٓ ِيبساد اٌٍغخ ًاٌغشع ِٓ ىزه اٌذساعخ ىٌ ؤْ اٌغالة ٌذّيُ اٌىفبءح اٌٍغٌّخ 
األطٌاد ًادلفشداد ًاٌزّىٓ ِٓ ػنبطش اٌٍغخ ))االعزّبؽ ًاٌىالَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ( 
( ٌٍّنيظ ٌٔػبْ 37: 1962ًاٌرتوْت(، ًاٌىفبءح اإلرظبٌْخ ًاٌضمبفْخ. لبي إثشاىُْ )
مهب ؤًّال ِنيظ ادلٌاد ادلنفظٍخ ىٌ دساعخ ادلٌاد ِنفظٍخ ًاٌؼنبّخ ثىً ِبدح ػٍَ ؽذح، 
ىٌ اٌزُ ّمٌَ ػٍَ اٌرتاثظ ًاٌزىبًِ ثني ادلٌاد اٌذساعْخ. ًرغجْك ْب ادلنيظ احملٌُ صبٔ
ٌٔػَ ادلنيظ ػٍَ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ّىٌْ اٌنٌع األًّي ّشجو ٔظشّخ اٌفشًع ًّشجو ٔظشّخ اٌٌؽذح 
وبْ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ صالس ٔظشّبد )ىريِبًاْ، يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌٍنٌع اٌضبَٔ.




 ٔظشّخ اٌٌؽذح  (1
ادلشاد هبب ِٓ ٔظبَ ِزىبًِ ، ػٍَ ؤّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًؽذح ِرتاثغخ ِزّبعىخ ، 
ىنبن ؤٌٔاع يف ىزه اٌنظشّخ ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغالة . ًٌْغذ فشًػب ِفشلخ سلزٍفخ
إٔذًْٔغْب ًىِ: احلٌاس ًاٌمشاءح ًاٌرتوْت ًاٌىزبثخ ًاحلفظ ًاٌزؼجري ًآدة. 
. ذلب بشّشّغشاضيب ٌْىٌْ اٌذاسعني ؤْ ّغزؼجٌا اٌٍغخ اٌؼشثْخ شفيْب وبْ ؤً حتًؤ
يف  ة( ّؼٍُّ يف ؽظخ ًاؽذ ،خظبئض ِنيب: ؤ( ِٓ ِظذس ًاؽذح ِنيبعب ؤًوزبثب
اٌنيبئْخ دلبدح ًاؽذ يف ًّؼغِ ادلذسط اٌمّْخ د(  ،ط( مبذسط ًاؽذح اٌذاعْخ،
 اٌزمُْْ.
 ٔظشّخ اٌفشًع (2
ىِ اٌؼىظ ِٓ ٔظشّخ اٌٌؽذح ألّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ىزه اٌنظشّخ ّنظش ِٓ 
ادلٌاد اٌذساعْخ ادلنفظٍخ. ًؤغشاضيب ٌْىٌْ اٌذاسعني ؤْ ّغزؼجٌا اٌؼٌٍَ رلٌّػبد 
ة( ٌىً فؾظض اٌٍغخ ٌِصػخ ػٍَ ىزه اٌفشًع، ػٓ اٌٍغخ، ًِٓ خظبطيب ىِ: ؤ( 
االِزؾبٔبد رٌصع اٌذسعبد ًوزٌه وزبة خبص، د( ًيف ، ط( ظ خبص ثو فشًع ِني
 ػٍَ ىزه اٌفشًع وً فشع ػٍَ ؽذح. 




مبؾبعنيّب. ًيف ٌْظ اٌزٌفْك ثني ىبرني اٌنظشّزني ػغريا، ثً ديىٓ االٔزفبع 
إىل غبّخ اٌٍغخ األعبعْخ ًىِ لذسح ػٍَ  اٌٍغخ، اػغبء ٌىًّ ٔظشّخ ِشاعؼب ػٍّْخ رؼٍُْ
 اعزخذاَ اٌٍغخ طؾْؾب ػٍَ ؤٔو ؤداح ٌالرظبي هبب ِجبششا ؤً ال شفيْب ؤً حتشّشّب.
ّغزخذَ  لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظِذسعخ األ فَ وبْ 
 ٌِضٌع اإلٔشبءمجْغ ٔظشّبد اٌٍغخ ألّْ فْيب ّؼٍَُّ ٌِضٌع اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ًؽذح ً
 .حًادلغبٌؼخ ًاٌنؾٌ ًاٌظشف ًغريىب ِٓ اٌٍغخ اٌؼشثْخ فشًػب يف ِشؽٍخ ًاؽذ
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 اٌجؾش خغٌاد:  اخلبِظ اٌفظً
 ّؤدّو ًىِ : اٌيتّجني اٌىبرت ػٓ خغٌاد اٌجؾش 
 اٌجؾشعشّمخ  .1
زلبًٌخ اٌجؾش ٌْالؽظ ِشىالد ػٓ ٌٌطفْخ ًىِ ّغزخذَ اٌىبرت اٌغشّمخ ا
 .(105: 2009)ّبّب ًرْذُ،ِنظّب طؾْؾباحلمبئك ًخظبئض ادلٌضٌع ادلؼْنخ 
يف رنفْز ِنيظ رؼٍُْ اٌٍغخ ِذسعخ االلظَ ادلزٌعغخ ّظٌس اٌىبرت ًّفغش ِب ٌّعذ يف 
 اٌؼشثْخ.




اجملٌّػبد يف اٌجؾش ىِ اٌجْبٔبد اٌنٌػْبد ؤُ ثْبٔبد اٌزفغري ِٓ اٌجْبٔبد 
ٌٌٔظ، اٌىٍّبد ادلذًٔبد ؤً اٌٍغبْ ًاأل  (2001:6فؼبي ِٓ ادلجؾٌس )ِ
 ِْذاْ اٌجؾش . ؤ
ىزا  ّؤدٍ اٌىبرترؼْني ادلْذاْ  ِٓ ؤىُ اخلغٌاد يف اٌجؾش ادلْذأِ، ً
جتّغ ألّْ  عٌِْذأظلظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس ِذسعخ األ فَ اٌجؾش
ِنيظ اٌزؼٍُْ ثني اٌزمٍْذُ ًاحلذّش ًاحلىٌِِ، ًوزٌه يف  ىزه ادلذسعخ
 ًاإلصلٍْضّخ.ؤاٌٍغخ اٌؼشثْخ إِب  األعنجْزنيو ثبعزخذاَ اٌٍغزني زؤٔشغ
 ِظبدس اٌجْبٔبد . ة
ِظبدس اٌجْبٔبد ِٓ ٔبؽْخ اٌنٌع رنمغُ إىل لغّني: ادلظبدساألعبعْخ 
ىِ  اٌيت جيّؼيب اٌىبرت ِٓ ٌِضٌع  األعبعْخ ًادلظبدس اإلضبفْخ. فبدلظبدس
ىِ اٌيت رذِغ  ًادلظبدس اإلضبفْخاٌجؾش ِٓ ِظبدس اٌجْبٔبد اإلعبعْخ  
 يف ىزا اٌجؾشً (172:  2009ّبّب ًرْذُ، اٌجْبٔبد األعبعْخ ًفمب اٌىبرت )
سئْظ ادلذسعخ اٌزُ ّمذَ اٌؼٌٍِبد ادلظبدساألعبعْخ ىِ خيزبس اٌىبرت 
لظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس ِذسعخ األ فَ خاٌظؾْؾخ ػٓ احلبٌ




اٌىزت اٌيت ً اٌٌصبئك. ًؤِب ادلظبدس اإلضبفْخ فيِ سئْظ ادلذسعخٌّطَ هبب 
 ٌجؾش.رزؼٍك ثب
 ؤعٌٍة مجغ اٌجْبٔبد .3
 ثبعزخذاَ األعبٌْت فّْب ٍِّ: اٌجْبٔبد ًيف ىزا اٌجؾش مجغ اٌىبرت
ِذسعخ  فَاٌٍغخ اٌؼشثْخ رؼٍُْ  ؤُ مجغ اٌىبرت اٌجْبٔبد ػٓ ادلالؽظخ، .أ 
 .ِنيغيبيف رغجْك  االلظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس عٌِْذأظ
دلظبدس ادلخرب ادلمبثٍخ، ىزا مبؼنَ ّمبثً اٌىبرت إىل سئْظ ادلذسعخ ًوً ا .ب 
ًغري رٌه ِٓ األشْبء احملزبعخ يف ادتبَ ىزا و ً رغجْم نيظادلثبٌجْبٔبد ػٓ 
 .اٌجؾش
ػٓ اٌٌصبئك ًاٌىزت ًاجلشائذ اٌجْبٔبد اٌىبرت  مجغ، ّؼنَ دساعخ اٌٌصبئك .ج 
ِذسعخ االلظَ ادلزٌعغخ اٌؼبِخ عبرَ ٔبٔغٌس خ ربسّخ ثنبء دلؼشف
ًطٌسح ػبِخ ػٓ األعبرزح ًاٌزالِزح ًادلنبىظ ادلغزخذِخ يف  عٌِْذأظ
 .ذسعخادل هىز




ّب،  ػٓ عشّك رنظُْ ىٌ ػٍّْخ اٌجؾش ًاٌٌضغ ػٓ اٌجْبٔبد احلظٌي ػٍْيب ِنظ
ًىٌ ؤِش ِيُ، ِٓ جتّْغ ًرنظُْ يف منظ ًاخزْبس ًفظٍْخ ًششػ يف ًؽذح  اٌجْبٔبد إىل
ٌخؽْش  ًؤٔو عْزُ دساعزيبًرمذُّ اعزنزبعبد ٌنفظ ؤً آخش  ّفيُ رٌه ثغي
 ًوً ثغبلبد اٌفيشعخاٌيت حتذّد ًرذخً إىل اٌٌؽذاد .(244: 2010)عٌغٌٌْٔ، 
 ٌٔع ِنبدلذػَ ػٍْوًٍْخ األط اٌٌؽذحظذس دل ػالِخ ىزا اٌشِض ًِٓ. سِضثغبلخ 
ٌٌٔظ، )مجغ اٌجْبٔبد عشّك ًِىبْ ً حتًٍْ اٌجْبٔبد اٌيت رغزؼًّ (.190ً :1999ِ
 يف ىزه اٌشعبٌخ ثبخلغٌاد آثْخ:
 مجغ اٌجْبٔبد .أ 
غ اٌجْبٔبد ادلؼْنخ ِضً ادلالؽظخ اُ ّغزخذَ اٌىبرت ثبعبٌْت مج
 ًادلمبثٍخ ًاٌنغخ.
 اٌجْبٔبد رنمْض .ب 
اٌزنمْض مبؼنَ اخلالطخ ػٓ اٌجْبٔبد ًاخزْبس ػٓ وً األعبعْخ 
 ًاٌرتوْض ػٓ وً ادليّخ ًاٌجؾش ػٓ ادلٌاضْغ ًاالمنظ.




رلٌّػخ ِٓ ادلؼٌٍِبد ادلنظّخ اٌيت رؼغِ  بّمزظش ػٍَ ؤهنادلشادسثو 
إِىبْٔخ اعزخالص اٌنزبئظ ًاختبر إعشاءاد االٔغؾبة. ًّزُ ػشع اٌجْبٔبد 
 حبْش ؤْ اٌجْبٔبد ديىٓ رنظُْ ًعيٍخ اٌفيُ.
 االعزنزبط .د 
 ىٌ االوزشبف اجلذّذيف اٌجؾش اٌنٌػِ االعزنزبط ً
 (.253: 2010ٌْعذ لجٍو )عٌغٌٌْٔ، دل اٌزُ
